





内容提要:中国现行税制中存在歧视性规定 , 本文从课税对象差异 、纳税主体差异 、区域税收待遇差异 、城乡不对称税制等四个






时 ,必然产生副产品 ,对经济和社会产生不利影响 。因此 ,公共
财政学的发展 ,要求我们审慎考虑财政税收职能 ,尽量选择负影
响更小的经济手段 。税收在发挥聚财职能时 ,首先要明确获取
财政收入的根本原则 。原则不清 ,则生弊端 ,对经济社会的危害
就不可避免 。在两千五百年前 ,孔子就说过 :“丘也闻有国有家
者 ,不患寡而患不均 ,不患贫而患不安 。盖均无贫 ,和无寡 ,安无
倾 。”不患寡而患不均 ,这种观点应该成为税收工作的重要原
则 。税收来源于经济 ,经济发展水平决定和制约着税收规模与








1.1.1　来源于工资薪金的所得税负较低 。 2007年 12月 29
日第十届全国人大常委会第三十一次会议表决通过了 《关于修
改 〈中华人民共和国个人所得税法 〉的决定 》,将个人所得税工
资 、薪金所得减除费用标准由每月 1 600元提高到每月 2 000
元 ,同时明确自 2008年 3月 1日起施行 。以个人月工资 2 500
为例 ,扣除 2 000元的费用后 ,含税级距为不超过 500元 ,适用
5%的税率 ,速算扣除数为 0,因此每月应纳个人所得税 25元 。
他 /她的税收负担率为 1%。
1.1.2　来源于个体生产经营的所得税负较高 。假如同样
给予个体生产经营者扣除 2 000元的费用 ,在 10%的利润率水
平下 ,必须将增值税 、营业税的起征点定为月销售额 20 000元 。
但是按照目前的税法 ,最高起征点为 5 000元 ,也就是意味着费
用扣除仅为 500元 。
假设一名个体生产经营者是从事商品销售业务(非消费税
业务),因此为国税 、地税共同管户 ,他 /她应缴纳的税种包括增
值税 、个人所得税 、城建税 、教育附加 、地方教育附加等 ,总体的
税收负担率为 6.4%左右 。
个体生产经营者要达到 2 000元的月收入 ,在 10%利润率
水平下 ,要实现销售收入 20 000元 。为此 ,他 /她要负担的税收
将是 20 000＊6.4% =1 280元 。与领取工资薪金的纳税人相
比 ,税收贡献多出 1 280元 。
1.1.3　既定的起征点条件下 ,个体生产经营者获得的税收
宽免并不完全 。国家税务总局特别规定:增值税 、营业税起征点
提高到 5 000元后 ,对采取核定征税办法的纳税人(包括按综合
征收率或按应缴纳流转税的一定比例附征个人所得税等方法的
纳税人),可依据 《中华人民共和国税收征收管理法 》和 《中华人
民共和国个人所得税法 》的有关规定 ,结合增值税和营业税起征
点提高后纳税人所得相应增加的实际情况 ,本着科学 、合理 、公
开的原则 ,重新核定纳税人的个人所得税定额 。调高工资薪金
所得的扣除标准与提高增值税和营业税起征点制度 ,两项措施
































受 。从劳动力构成看 ,农民日益成为工业的重要劳动力来源 。
2005年农民人均工资性收入占纯收入总量的 36.1%,在总收入
中比重是逐步上升的 ,并保持较快增长 。 2005年农民人均家庭
生产经营纯收入占纯收入总量的 56.7%,比重是逐步下降的 。
2005年农民家庭经营收入对收入分配差距形成的影响率为






民收入与农村居民收入之间的差距 。 2003 ～ 2005年之间一直保
持在 3.2倍左右 。二是城镇居民之间的收入差距 。 2005年最高
10%与最低 10%收入户的人均收入之比为 9.2倍 ,比上年扩大









现出农村与城市 、农业与工业 、农民与工人之间的平等 。
1.3　基于区域差异的歧视性待遇
我国改革开放的实践采用的是非均衡发展的战略 ,在对外
开放上 ,先后划定经济特区 、沿海开放城市 、经济技术开发区等
各种层次的开放区域;在经济区划上 ,按照历史和现实的因素 ,
事实上把全国划分为几个大区域 ,如长三角 、珠三角 、东北 、中西




验 ,确保大局稳定的作用 。但是 ,在经济发展的模式已经明确 ,
市场经济体制得到有效确立的时期 ,应尽量避免区域性的税收
差异 。一国之内 ,所有的国民在理论上应该享有同样的国民待
遇 。中央政府在制订经济社会政策时 ,应当站在监管者的高度 ,











返还 。地方政府为了吸引投资 ,制订种种优惠政策 ,其中重要一
点就是纷纷承诺财政返还 ,在地方级收入上大做文章 ,事实上减
少了税收 ,与立法层面的税收竞争并无不同 。三是倾斜使用税





口 、比例税收等因素 ,在一个简单的税收与国民收入模型中 ,可
以得到凯恩斯税收乘数 -ｃ/1 -ｃ。其中 ｃ为边际消费倾向 。假








了 100元购买工业日用品 ,实际上已经缴纳了 17元的增值税 。








民而言 ,他们负担的流转税 ,通过获得政府提供的各种服务 (包




担的非对称性 。财富由农村 、由县乡源源不断地流向大中城市 。




生产者相比 ,明显地处于制度劣势 。杨斌 (2005)认为 ,以 2002
年数据估算的农民当年负担的间接税近 5 000亿元 。 2000 ～
2005年 ,农民负担的直接间接税费与国家为农村地区提供的公




1.4.2　房产税的非对称性 。 2005年全国房产税收入 435.9







城市维护建设税 2005年收入 796.02亿元 , 2006年收入 940.23
亿元
④
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